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KéPJEGYzéK
1. Kossuth tér a félegyházi úttal 1905 előtt
MNl CsMl Csl XV. 24. Képeslapok gyűjteménye XIX–XXI. sz. Képeslapmásolat 
(IV. f. 8-2).
2. Hegyi Antal
MNl CsMl Csl XV. 24. Képeslapok gyűjteménye XIX–XXI. sz. (IV.h.210-1).
3. Hegyi Antal pecsétlenyomata
MNL CsML CsL V.B 73.Csongrád város, 1880–1923-ig nagyközség polgármeste-
rének, ill. főbírájának iratai 1872–1949 (1955) b. Közigazgatási iratok 1872–1949. 
1222/1919.
4/a. – 4/b. Hegyi Antal kézírásos levele 1889-ből
MNl CsMl Csl V.B.71. Csongrád Város, 1880-1923-ig Nagyközség Képviselő-
testületének iratai 1872–1949. 93/1889. közgyűlési iratok.
5. Éder János, Sóhlya Gyula és Sághy Mihály
Sohlya Antal hagyatéka, a Hajdú család tulajdonában.
6. Hegyi Antal lemond a Tiszavidék szerkesztéséről. 
CsKK TLM NA 105-2008.
7/a – 7/c. Hegyi Antal nyílt levele Schuszter Konstantin váci megyéspüspöknek
CsKK TLM NA 108-2008.
8. A csongrádi Jézus Szíve Társulat imakönyvének előlapja
CsKK TLM NA 94-2008. 1.
9. A csongrádi Élő Rózsafüzér Társulat imakönyvének előlapja
CsKK TLM NA 94-2008. 2.
10. Sohlya Antal kántor családja körében
Sohlya Antal hagyatéka, a Hajdú család tulajdonában.
11. Sohlya Antal csongrádi főkántor 1887-ben
CsKK TLM Könyvtár 2451.
12. Részlet Sohlya Antal gyermekkori imakönyvéből
CsKK TLM NA 89-87.
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13. Sóhlya Gyula gyermekkori imakönyvének részlete
Sóhlya Gyula: Kéziratos énekeskönyv. 1870. CsKK TLM 90-87.b
14. Sóhlya Gyula családja körében (1904 körül)
Sohlya Antal hagyatéka, a Hajdú család tulajdonában.
15. Hornyik Károly csongrádi kántor feleségével, Sohlya Jolánnal
Sohlya Antal hagyatéka, a Hajdú család tulajdonában.
16. Keviczky Ferenc a Kiskunfélegyházi Állami Tanítóképezde tablóképén, 1883-ban
MNl CsMl Csl XV. 34. Fotók gyűjteménye XIX–XX. század.
17. „Zsolozsma és litánia” imádságos ponyva előlapja
MNL CsML CsL XIV. 3. Dudás Lajos tanár, helytörténész iratai 1927–2004. b. 
helytörténeti munkássága, gyűjtések reprodukciók. 8. t-zs.
18. „Ének a Szent Annához” imádságos ponyva előlapja
MNL CsML CsL XIV. 3. Dudás Lajos tanár, helytörténész iratai 1927–2004. b. 
helytörténeti munkássága, gyűjtések reprodukciók, 2. B–e.
19. „A Szentháromság olvasója” imádságos ponyva előlapja
MNL CsML CsL XIV. 3. Dudás Lajos tanár, helytörténész iratai 1927–2004. b. 
helytörténeti munkássága, gyűjtések reprodukciók. 1. A–á.
20. Csongrád elöljárói 1912-ben
Sohlya Antal hagyatéka, a Hajdú család tulajdonában.
21. Hegyi Antal gyászjelentése
MNL CsML CsL XV. 33. Iratmásolatok XVIII.–XX. sz. 
